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Somrene 1970, 1971, 1972 og 1973 b l e  d e t  ved h j e l p  av  da t a logge r  
r e g i s t r e r t  og samle t  i nn  d a t a  vedrørende f o r s k j e l l i g e  f u g l e r  i rugeper ioden.  
Det b l e  m a l t  temperatur  i og r u n d t  egg under rug ing  samt f a s t e  klimapara- 
metre  som temperatur ,  nedbor, l u f t f u k t i g h e t  og l y s .  De r e g i s t r e r t e  mal in-  
gene b l e  fmrs t  overEØrt t i l  pap i rhu l lbånd ,  s ene re  til magnet?And. D e  inn-  
samlede d a t a  e r  b e a r b e i d e t  og danner g runn lage t  f o r  e t  progremsystem som 
t r e k k e r  u t  Ønsket informasjon og g j 0 r  enk le  s t a t i s t i s k e  beregninger .  Det 
e r  l a g t  v e k t  pd a t  sys temet  s k a l  være e n k e l t  a bruke.  Det e r  v i d e r e  l a g t  
vek t  p5 å begrense  p l a s s fo rb ruk  og t i d s fo rb ruk .  
Arne Ve&, Uniwrsitetet i lkmdhuh, Det gt, Ro~sks W h k a b s r a  
&hk&, b e e t ,  fikhg Skakkgsgt .  478, N-7000 lhm&in). 
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Somrene 1970, 1971, 1972 og 1973 ledet professor Svein Haftorn 
ved Zoologisk avdeling, DKNVS, Museet, en undersØkelse som hadde til hen- 
sikt å kartlegge forholdene i rugeperioden til forskjellige fugler. Ved 
hjelp av datalogger ble det foretatt registreringer i og omkring forskjel- 
lige fuglereder i omradet ved Klæbu. Dette ga som resultat store mengder 
råmateriale som seinere skulle behandles ved hjelp av EDB. 
"Rådata" representerer registreringer av fysiske parametre som til 
eksempel temperatur, luftfuktighet, lysstyrke, nedbØr osv. De fysiske 
parametrene kan deles i to grupper: 
1) De faste målepunktene som regist,rerer klimaforhold. Disse er stort 
sett uforandret gjennom hele perioden. 
2) De variable målepunktene som registrerer informasjon vedrarende 
en spesiell fugl (eggmdlepunkter) . 
Dataloggerens registreringer ble stanset ut på papirhullbhd. Ved 
Universitetet i Oslo ble disse dataene overfØrt til magnetband og samtidig 
transformert til et n y t t  format. Råmaterialet finnes nå pa f0lgende bdnd 
ved RUNIT'S anlegg: 
Bånd nr. Materiale 
2 filer 
1 fil 
1 fil 
Båndene md tilordnes med: 
På disse bhdene ligger materialet lagret som kortbilder og er 
skrevet i BCD-kode, Formatet avhenger av fra hvilket k materialet er 
innsamlet. I 1970, 1971 og 1972 ble det benyttet en datalogger med 60 
målepunkter og 6 min. syklustid. I dette tilfellet lagres en syklus på 
fire kort i fØlgende format: <3(Al,1615),A1,1215> (ALGOL-notasjon). I 
1973 ble det b e n y t t e t  en logger med 26 målepunkter og syklustid 5 min. 
Her er da formatet: <A1,1615,Al,lOI5>. 
2. BRUKERKRAV T I L  SYSTEMET 
En bruker vil Ønske å trekke ut informasjon som angår en bestemt 
fugl fra det innloggede materialet. Informasjonen vil være f.eks. ut- 
skrift av temperaturregistreringene og klimaparametre, beregnet middel- 
verdi med standardawik for bestemte tidsintervall eller grafisk plotting 
av bestemte parametre. NØdvendige parametre som må være kjent for å kunne 
trekke ut informasjon vedrorende en bestemt fugleregistrering, vil være 
tidsperioden for registreringen (år, dato og klokkeslett for start og 
slutt), hvilke målepunkter som ble benyttet for den spesielle fuglen, og 
hvilke målepunkter som ble benyttet til registrering av klimaforhold i den 
aktuelle perioden. De faste målepunktene vil bli gitt (default-) verdier 
av systemet dersom brukeren ikke angir andre verdier. 
Det er Ønskelig at brukeren bare skal behave å kjenne til disse 
parametrene, som kan hentes fra notater gjort under den aktuelle regist- 
reringen. Det er systemets oppgave å holde rede på hvor de forskjellige 
data finnes og i hvilket format de er lagret. Bortsett fra at angivelse 
av målepunkt må være korrekt, skal brukeren heller ikke måtte ta hensyn 
til om det er ny eller gammel datalogger som er benyttet. Systemet må 
også kunne behandle eventuelle "huller" i datamaterialet og filtrere bort 
uakseptable verdier. Hvilke verdier som skal slippe gjennom filteret 
styres ved hjelp av parametre. 
3 .  TEKNISKE KRAV T I L  SYSTEMET 
Det ville være svært uØkonomisk å anvende de informasjonssØkende 
operasjonene direkte på rådata i den form de foreligger. Systemet kon- 
verterer derfor råmaterialet over til et annet format son gjØr de informa- 
sjonssØkende prosessene enklest mulig. Da det bare er behov for sekvensiell 
gjennomsØking av materialet, er formatet som er valgt en sekvensiell, post- 
formatert fil. E n  post svarer til registreringene fra en full syklus på 
dataloggeren. Dette bØr være den mest naturllye måten å organisere dataene 
på. 
Datamaterialet fra en sommers registrering fyller ca. 300-600 trk 
på en Fastrandfil. Det er derfor viktig å ta hensyn til plassforbruk ved 
omformateringen av materialet. Henting av data fra sekundærlager innebzrer 
også tidkrevende inn/ut-operasjoner. Begge disse forhold gjØr det nØdvendig 
å lagebufret inn/ut-operasjoner i systemet. 
Konverteringen av råmaterialet til postformaterte filer, som også 
innebærer en viss foredlingsprosess av data, er tenkt gjort en gang for 
alle i en initieringsfase av systemet. De foredlede datafilene lagres på 
magnetbånd og danner seinere datagrunnlaget for bruksfasen av systemet. 
Disse filene finnes på fØlgende bånd ved RUNIT'S anlegg: 
Bånd nr. 
1605 
1605 
1605 
1605 
Kopi Registrering 
1606 1973 
1606 1971 
1606 1970 
1606 1972 
Fil nr. 
1 
2 
3 
4 
Lengde 
320 trk. 
371 trk. 
594 trk. 
497 trk. 
4 .  BESKRIVELSE AV SYSTEMET 
Mesteparten av programmene som utgjØr systemet er skrevet i 
NU-ALGOL. Dette språket er valgt fordi det gir en grei og oversiktlig 
LES- GEN- 
TAPE FUGL 
1 I 
råmaterialet foredlinc, 
filtrering 
Fig. 1. ORNITOLOGG-systemet og dets komponenter. 
notasjon, sikkerhet, og ved å bufre inn/ut-operasjonene på sekundærlager, 
gir det også tilstrekkelig effektiv kode. En subrutine (GETNUM) som leser 
fra båndene med råmaterialet måtte skrives i assembler. Dette var fØrst 
og fremst på grunn av at båndene var skrevet på et annet dataanlegg med 
et annet format, men også for å få effektiv kode. 
Fig. 1 viser systemets deler og den prosessen som dataene gjennom- 
går. Den Øverste delen av figuren representerer initeringsfasen av syste- 1 
met, mens den nederste representerer bruksfasen. Programmet PLOTT som skal 
tegne kurver på en grafisk terminal, er ennå .ikke implementert. 
4.1. Initieringsfasen 
Denne delen overfØrer råmaterialet til foredlede data på sekven- 
sielle ALGOL-filer, som lagres permanent på nye magnetbånd. Ramaterialet 
ligger lagret som kortbilder med blokklengde på 100 kort. Grunnen til 
dette er at det tidligere ble benyttet et system av FORTRAN-programmer 
som brukte kortfiler som inndata. Da dette systemet var uoversiktlig, lite 
fleksibelt og svært dyrt A bruke, ble det besluttet å lage et nytt system. 
Omformeringsprosessen skjer i to skritt med en mellomlagring på en 
Fastrandfil. Programmet LESTAPE foretar ved hjelp av subrutinen GETNUM en 
ren transformasjon av data fra kortbildeformat til en sekvensiell Fastrand- 
fil (SEKFIL)  med poster som svarer til syklene på dataloggeren. Samtidig 
skriver programmet ut alle registrerte klokkeslett (ett for hver post) og 
postnumrene. På grunnlag av disse utskriftene og notater fra registrerings- 
perioden kan en lokalisere kronologiske feil og "huller" i datamaterialet 
Ved slike "hull" leveres gapet, dvs. antall datoskift, og nmeret på den 
tilsvarende posten som inn-data til programmet GENFUGL. Postlengden på 
SEKFIL er enten 60 eller 26, avhengig av om registreringen er fra far 1973 
eller ikke. 
Programmet GENFUGL leser den midlertidige filen SEKFIL, og ved 
hjelp av tilleggsopplysninger fra kort om startdato og eventuelle "hull" i 
materialet genereres en ny sekvensiell fil, FUGL. Poster med uakseptable 
klokkeverdier filtreres bort. Hvis nØdvendig forandres klokketallet fra 
TTOMM (ny logger) til TTblM. Som fØrste attributt i hver post (ubrukt av 
logger) legges inn en verdi, DATO. Verdien framkommer som 100*MND+DAG, og 
utgangsverdien tas fra startdatoen for registreringene. Denne attributten 
sammen med klokketallet som er siste attributt i posten, brukes som nØkler 
når en skal s8ke seg fram til et bestemt tidspunkt i datastrdmuien. Even- 
tuelle brudd i datastrØmmen gir seg utslag i et tilsvarende sprang i ver- 
dien til DATO. Et normalt datoskifte (DATO Økes med 1, 70, 71 eller 73) 
fås hver gang klokka passerer 2400. Normale intervaller for klokka er 
5-6 min. Det tolereres imidlertid sprang p& opptil MAXSPRANG, som er en 
parameter som leses inn av programmet. Er spranget stØrre, forkastes alle 
de etterfslgende postene helt til det f0lger en post med klokketall innen- 
for det akseptable intervall. Det har vist seg at materialet inneholder 
en del dobbelteregistreringer som enten har oppatatt under logging eller 
ved senere behandling i Oslo (skummel FORTRAN-programmering!). Disse blir 
effektivt filtrert vekk som stØy. StØyprosenten ligger på ca. 0.1-1%. 
For å optimalisere plassforbruket, og for spare tidkrevende inn/ 
ut-operasjoner i NU-ALGOL, er det laget et sekundart I/U-system som bufrer 
lesing/skriving på sekundærfilene SEKFIL og FUGL. Systemet bestbr av 
rutinene SKRIV, LES og CLOSE samt bufrene SKRIVBUF og LESBUF med tilhdrende 
bufferpekere. Bufferlengden beregnes som den stØrste mulige som er mindre 
enn 256 og som rommer et helt antall poster pluss statusord. 256 er den 
interne bufferlengde i NU-ALGOL. 
Tabellen under viser innsparing i plassforbruk og tidsforbruk ved 
bufret I/U-system. 
biår programmet GENFUGL er kjØrt, slettes filen SEKF'IL. Filen 
FUGL kopieres ut pa et nytt magnetb-hd i rollout-format. Den danner så 
datagrunnlaget for de programmene som skal trekke ut informasjon fra 
materialet. 
Postlengde 
F'yllingsprosent på fil 
Inn/ut-kall 
4.2. Bruk av systemet 
Det er forelØpig skrevet to programmer, PRINT og STATFUGL, som 
begge på grunnlag av innleste parametre fra kort, sØker ut og leser de 
Uten bufr ing 
60 
23.4% 
100% 
Med bufring 
26 
10.2% 
100% 
60 
96.5% 
25% 
26 
94.1% 
11% 
dataene på filen FUGL som vedrmer en bestemt registrering av en fugl. 
Det fØrste programmet lister ut i tabellEorm alle registreringer som er 
gjort for den spesielle fugl-en sammen n:ed klimaparametre, klokke og dato. 
STATFUGL beregner på grunnlag av de samme data middelverdier med tilhØ- 
rende standardawik, samt ekstremalverdier for hver time og for hvert dØgn. 
(Timerverdier og dØgnverdier beregnis uavhengig.) For begge programmer 
gjelder at de innleste parametrene må bestemme registreringsperioden nØy- 
aktig ved klokkeslett, dag, måned for start og slutt, samt årstall. 
Videre må eggmålepunktene angis; hvor mange og hvilke numre. Dersom en 
Ønsker å bytte ut noen av de faste målepunktene (klimaparametre) med £.eks. 
temperatur i reirbunn, luft i kassa, kjØlespira1 osv., angir en dette på 
de siste parameterkortene. Internt opererer programmene med en permuta- 
sjonsvektor, FINDEX, som har seks elementer. Disse er målepunktnumrene 
for de faste målepunktene. Initielt inneholder vektoren numrene for £Øl- 
gende faste målepunkt: utetemperatur, luftfuktighet, nedbØr, lysstyrke, 
besaksteller, dummy. Verdiene av disse avhenger av om materialet er fra 
gammel eller ny logger. 
Parameterkort 3 og 5 (se listing av program i Appendix ) angir 
hvor mange og hvilke av de faste målepunktene som skal være med. På 
parameterkort nr. 7 (trenger ikke å være med) angis en indeks mellom 1 og 
6 som er et av de faste målepunkt som skal byttes ut, nummeret til det nye 
målepunktet (et nummer på dataloggeren) og en 10-tegns streng som vil bli 
brukt som ny overskrift i tilsvarende tabellrubrikk. En kan skifte ut et 
vilkårlig antall av de faste målepunktene, og det trengs et parameterkort 
for hver utskifting. 
Dersom ett eller flere målepunkt forandres i en registrerings- 
periode, må perioden deles opp, og programmene kjØres separat for hver 
delperiode. 
Når det gjelder programmet STATFUGL, kan en i tillegg til vanlig 
utskrift £å stanset ut alle timeverdiene p& hullkort. I sa fall må verdien 
på parameterkort nr. 6 være "TRUE". 
Dersom den aktuelle registreringsperioden faller oppå et "hull" i 
datamaterialet, vil programmene gi beskjed om hvilke data som mangler. I 
programmet STATFUGL settes nedre og Øvre grenseverdi for hvilke eggtem- 
peraturer som aksepteres. Dette filtrerer vekk stØy som ikke kommer med 
i middelverdiberegningene. Hvor stor stØyprosenten er skrives ut til slutt. 
Brukeren må sjØl sØrge for å tilordne datafilen FUGL. For å spare 
dyr masselagerplass, er det funnet hensiktsmessig å ha bare materiale fra 
ett år om gangen liggende på filen. Dette betyr at det blir brukerens an- 
svar å kopiere inn den riktige filen fra databåndet (se oversikt i kap. 3). 
Alle katalogiserte filer bør slettes så fort som mulig, da det er dyrt å ha 
slike liggende lenge. 
5. EKSEMPLER PÅ BRUK 
Alle de nevnte programmene ligger lagret i både symbolsk og abso- 
lutt form på bånd nr. 7643 (kopi 7755), fil nr. 2. I tillegg til datafilen 
FUGL må brukeren tilordne en fil og kopiere inn disse programmene på denne. 
Vi skal se på et fullstendig eksempel. Vi Ønsker å få ut full ut- 
skrift og middelverdiberegninger av de registreringene som ble gjort av 
svarthvit fluesnapper 1/70 i perioden kl. 1524 14. juni til kl. 1850 den 
11. juli 1970. Det ble benyttet tre målepunkter til temperaturmålinger i 
egg, nr. 14, 24 og 44. Vi Ønsker å få ut verdien på de fire £Ørste faste 
målepunktene, dvs. utetemperatur, luftfuktighet, nedbØr og lysstyrke, og vi 
vil også ha resultatene fra STATFUGL stanset ut på hullkort. FØlgende 
kortoppsett kan brukes: 
" R U N , / T P C  < H R U K E R N R . > r < K J @ W f N H w > c < P U S J K T > ~ ~ ~ 3 O l i / I I I O O  
" M S G r W  * T t K S T  F V E N T C 1 E L L . E  K O R T *  
" A S G r T  P R O G ,  
" A S G p T  F l J G L , r F / / T R K / 6 f l ( ~  
" A S G I T  T A P E ? . r C ? ? A 4 3  
" M O V E  TAPE' i ,  r 1  
" C O P I N  T A P E 1  . r P R O G w  
" ~ S G I T  T A P E 2 . r C r I h ( i S  
" M O V E  T A P E 2 , r Z  
" C O P Y I G  T A P E 2 , r F U G L .  
" X Q T  P R O G . P R I N T  
S V A R T H V I T  1 / 7 0  
1 5 2 4  1 4  6 1850  11 7 1 9 7 U  
3 
1 4  24 4 4  
" X Q T  P R O G . S T 4 T F U G L  
S V A R T H V I T  1 / 7 0  
1 5 2 4  1 4  i5 1 8 5 0  1 1  7 1 9 7 0  
3 4  
7 4  2 4  4 4  
1 2  3 4  
TRIJE 
" F I N  
Kor t nr. Kommen t ar 
1 Det trengs rommelige grenser for tidsforbruk og sider ut! 
Filene r:ilordnes sc,m temporærfiler. Dersom det skal 
kjØres flere ganger lØnner det seg å gjØre de permanente 
(bytt T med UP:. Filen FUGL må være på 600 trk for å 
romme alle data. 
Programmene kopieres inn fra fil nr. 2 på bånd 7643. 
Datafilen kopieres inn fra fil nr. 3 på bånd 1605. 
FØrste program utfØres. 
Datakort til PRINT. 
1. kort: Identifikasjon i tabelloverskrift 
2. kort: Tidsperiode for registrering 
3. kort: Antall eggmålepunkt 
4. kort: Eggmålepunkt, nummer på datalogger 
Programmet STATFUGL utfores. 
Datakort. 
1. kort: Identifikasjon i tabelloverskrift 
2. kort: Tidsperiode for registrering 
3. kort: Antall eggmålepunkt, antall faste målepunkt 
4. kort: Eggmålepunkt, nummer på datalogger 
5. kort: Faste målepunkt, indekser i permutasjonsvektor 
6. kort: Hullkort ut 
I, 
Det er ' å  merke seg at programmet PRINT kan gi mange sider utskrift, 
slik at det kan lØnne seg å kjØre de to programmene i to separate kjØringer. 
Dette tilsier også at en bor ha filene PROG og FUGL permanente over en kor- 
tere tid. ~ e s t  vil en spare ved å samle alle kjØringer en har behov for i 
en intens periode (gjerne med S-prioritet). 
Dersom det kommer feilutskrift eller programmene terminerer unormalt, 
bar en sjekke parameterkortene nØye. Disse listes ut aller fØrst av pro- 
grammet. 
APPENDIX A.1 - A.16 
PXOGRAMLISTER 

I T H F A U N * P R O G ( l )  . L E S T A P E  
1 B E G I N  
2  COMMENT 
3 X X X X X % X X X X X X X % X % % X X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X x X % x x X X % % % % % % x % % % x % % % x % % % % %  
4 X X  
5  X %  PROGRAMMET L E S E R  ' R B D A T A '  FRA DATALOGGER SOM L I G G E R  P 8  BBNDET ' I N N -  
6 % X  T A P E '  1 BCD-KODE. S U B R U T I N A  GETNUM L E S E R  E T T  OG E T T  T A L L  FRA B I N D E T .  
7  % X  0ATAEN.E KONVERTERES T I L  EN POSTFORMATTERT F I L  ( ' S E K F I L 0  SOM S K R I V E S  
8 X% MED B U F R I N G  FRA ALGOL. POSTFORMATET BE'STEMMES AV H V I L K E T  UR L O G G I N -  
9 % X  GEN ER F O R E T A T T  (GAMMEL LOGGER: POSTLENGDE.60r NY LOGGER! POSTLENGDE= 
1 O X X  2 6 ) .  D E T T E  R R S T A L L E T  MR DERFOR G I S  SOM I N P U T  T I L  PROGRAMMET. F I L E N E  
11 X %  ( ' I N N T A P E '  OG ( S E K F I L ' )  M 8  T I L O R D N E S / O P P R E T T E S  P 8  V A N L I G  MRTE UTEN-  
1 2  % X  FOR PROGRAMMET. 
1 3  X X  
1 4  X  X  *t* I N P U T :  *t* 
1 5  X  X  
1 6  X %  1. KORT: AAR . I R S T A L L  FOR D A T A L O G G I N G  ( H E L T A L L )  
1 7  X X 
1 8  X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X X % X X X X X X % % X X X X X X % X % % % % X X % % X % % % X % % % X X X % X % % % % X X % X X  
19 t 
2 0 I N T E G E R  I r J r N S E K r A A R r P L E N G T H r P M A X t B M A X r S K R I V I N D E X ;  
2 1 E X T E R N A L  L I B R A R Y  INTEGER P R O C E D U R E  G E T N U M ( U T ) ;  L A B E L  UT; 
2 2 R E A D t A A R ) ;  
2 3 P L E N G T H ; + I F  AAR L S S  1 9 7 3  T H E N  6 0  E L S E  26;  
2 4 P M A X : = E N T l E R ( 2 4 9 / P L E N G T H ) ;  
2 5  BMAW:=PLENGT:*PMAX; 
2 6 B E G I N  
2 7 INTEGER A R R A Y  P O S T ~ I : P L E N G T H ) ~ S K R I V B U F ( I ; B M A X ) ;  
2  8 
2 9 P R O C E D U R E  SKRIV(FIL);  V A L U E  FIL; S T R I N G  FIL; 
3  O B E G I N  
S 1 I N T E G E R  I r H ;  
3 2 COMMENT S K R I V I N D E X  PEKER P 8  FØRSTE L E D I G E  POST 1 S K R I V B U F ;  
3  3 I F  SKRIVINDEX GEO P M A X  T H E N  
3 4  B E G I N  
3 5 CONMENT SKRIVBUFFER E R  FULL; 
3  6 W R I T E ( F I L E ( F 1 L ) r S K R I V B U F ) J  
3 7 S K R I V I N D E X : = O ;  
3  8  END; 
3 9 H:=PLENGTH*SKRIVINDEX; 
4 0 FOR I : = ( l r I r P L E N G T H )  DO 
4 1 SKRIVBUF(H+I):=POST(I); 
4  2  S K R I V I N D E X : = S K R I V I N D E X + l ;  
L 3 END **+ S K R I V  ***i 
4 4 
4 5  PROCEDURE C L O S E ( F 1 L ) ;  V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
4 6  B E G I N  
4 7 I N T E G E R  I r H ;  
4 8 H ; = P L E N G T H * S K R I V I N D E X ;  
4 9 U R I T E ( F I L E ( F 1 L ) r F O R  I : = ( l r l r H )  DO S K R I V B U F ( 1 ) ) ;  
5 O  W R I T E ( F I L E ( F I L ) Ø E O F I ;  
5  1 END *** c L O S E  e**; 
5 2  
5 3  U R I T E ( < < 1 5 r X l > > r N S E K ) ;  
5 4  N Y L I N J E 1  FOR I l = ( l r l r 2 0 )  D O  
5  5 B E G I N  
5 6 N S E K : = N S E K + l ;  
5 7 FOR J t = ( ! r l r P L E N G T H )  DO P O S T ( J ) : = G E T N U M ( S L U T f ) i  
5 8 S K R I V ( ' S E K F 1 L ' ) ;  
5 9 u R I T E ( < t l 6 > > r P O S T ( P L E N G T H ) ) ;  
6  O END; 
6  1 W R I T E ( < < A l r I S r X l > > r N S E K ) ;  
G O T 0  N Y L I N J E ;  
S L U T T :  M R I T E ( C < A ~ . ~ ~ X ~ O P I ? ~ I ,  S E K V E N S E R  L E S T #  NORNAL T E R M l N E R I N G . @ , A l  
> > , N S E K ) ;  
C L O S E ( i S E K F 1 L O ;  
END; 
E N D ;  
N Y S I F  
NWRD 
a X %  S U B R U T I N A  GETNUH K A L L E S  FRA ET ALGOL HOVEDPROGRAM HVOR DEN ER 
% X  D E K L A R E R T  SOM 
a 
a E X T E R N A L  L I B R A R Y  I N T E G E R  PROCEDURE GETNUM(UT)C L A B E L  U T I  
a 
l % X  R U T I N A  L E S E R  E T T  OG E T T  H E L T A L L  FRA B I N D E T  @ I N N T A P E #  RED FORMAT 
a % X  1 5 .  ( E T  F E L T  MED 5 B L A N K E  TEGN IGNORERES.) D E T T E  BRNDET ER SKREVET 
l % X  I BCD-KODE# OG T A L L E N E  L I G G E R  L A G R E T  I K O R T B I L D E R  A  80(1)  TEGN. 
l X %  VED F O R M A T F E I L  LEVERER G E T N U M  T A L L E T  - 9 9 9 9 .  OG N 8 R  EOF 
l x x  P R T R E F F E S  R E T U R N E R E R  K O N T R O L L E N  VIL P A R A M E T E R - E T I K E T T E N  I H O V E D -  
% X   PROGRAMMET^ 
a X X  
a X X X X % X % X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X % X X ~ % ~ x % % % % % % % % % % % % % % % % % % % % x % %  
l ( 1 )  A X R I  
GETNUM* S  AOI RETUR , RETURADRESSE VED €OF 
S Z  T A L L  
SL  A  5  l H J E L P E R E G I S T E R  
L  8 U  A b e l  l FORTEGN 
LR,U R l r 4  l GJØR K L A R  T I L  8 L E S E  5 TEGN 
S L J  G E T C H  l N Y T T  T E G N  I A O  
T N E r U  A 0 1 5  . B L A N K ?  
J  U  T  l JAI IGNORER 
TNE.U AOI#+' . + ?  
J U T  JAI IGNORER 
T E Ø U  AO.1-1 . - ?  
J  r+3  N E I .  F O R T S E T T  
M S I t x U  A&,-1 J A  S E T T  FORTEGN 
J U T  OG L E S  N E S T E  TEGN 
T L E t U  A O P ' O '  
J F E I L  I K K E  S I F F E R  
T G t U  A 0 1 0 7 2  
J F E I L  l I K K E  S I F F E R  
L t U  A 5 r l  S I F F E R  I F E L T E T  
A N r U  A O r ' O '  S I F F E R  I A0 
L A l  # T A L L  
MS1.U A l r l O  
A AOIAI 
S  A O Ø T A L L  
J GD R l r N Y S I F  
J 2  A S r G E T N U M + l  
L  AOITALL 
MS I A O f A 4  
J  01x1 l 
DUMLES S L J  GET CH 
F E I L  JGD R 1  r DUMLES 
L r X U  A O r - 9 9 9 9  
J 0 ~ x 1 1  
GETCH 1 - 1  
L  A l  ,WORD 
TNZ A  l 
S L J  NWRD 
S  Z A  O  
L D S L  A 0 1 6  
S A 1  .WORD 
J  *GETCH 
1 - 1  
L A O t  WCNT 
T G AOrMAX 
S L  J  L  E S  
l AKKUMULERER T A L L E T  
. HENT 5 S I F F E R  
l I K K E  S I F F E R  I F E L T E T  GR T I L  N E S T E  
. RETURNER TALLET I A O  
. MED R I K T 1 6  F O R t E G N  
RETURNER T I L  HP 
. DUMNY 
l MB L E S E  R E S T E N  A V  DE 5 TEGNENE 
l L E V E R  D E T T E  T A L L E T  VED F E I L  
l HENTER E T  TEGN FRA WORD 
l ER ORDET TBMT? 
l JAI HENT N Y T T  O R 0  
l K L A R  T I L  R HENTE TEGN 
. TEGN 1 A 0  
l PEKER T I L  S I S T  L E S T E  O R D  I B U F  
l ER B U F  T 0 M T Z  
l J A r  F Y L L  DEN I G J E N  
L E S  
l INKREMENTER PEKER 
P E K E R  F O R T S A T T  I A O  
l HENT N Y T T  ORD 
l RETUR-HOPP 
l A N T A L L  ORD OVERFØRT 
A  • U  A O r  l 
S AOIWCNT 
L  A l r B U C r A O  - 
J *NWRD 
1 - 1 
L * U  AOr  PK 
E R  I O W I  
L r H 2  A 3 r P K + 3  
T h E r U  A 3 r l  
J GOON+2 
A N r U  A 3 4 1  . J U S T  ERER 
S A 3 r M A X  l PEKER Pfi S I S T E  S I S T E  ORD I BUF 
l L I S N A P  ' D U M P t r O r 1 4 0 0 r B U F  
L r S 1  A O r P K + 3  l TEST P #  STATUS 
T N E r U  A O r 1  • EOF? 
J *RETUR l JA, RETURNER TIL EOF-LABEL I HP 
TEIU AO,4 • I L L m  FRAME COUNT? 
J G O  O N l NEI, T E S T  V IDERE 
LIU A 0 1  S .JAR F I K S  S I S T E  O R D  I BUF 
AN# S3 AOr P K + 3  l A N T A L L  UBRUKTE B Y T E S  I SISTE ORD 
L  A 2 r B U F r A 3  S I S T E  ORD I BUF 
L R  R Z t A O  m 
SSC A 2 0 6  , S K I F T  DE UBRUKTE BYTES 
J GD R Z r  1-1 , UT T I L  HØGRE 
L R  R 2 r  A 0  m 
L S S L  A 2 1 6  l S K I F T  T I L B A K E  MED 
JGD R Z r  1-1 , N U L L - U T F Y L L I N G  
S  A Z r B U F r A 3  l LEGG ORDET T I L B A K E  
J  1 + 3  
GOON T  2 A  O  • O ?  
E  R  E R R  I l N E l r  ANNEN F E I L  
L r S 1  A O r B U F  l UNDERSBK 1. ORD I BLOKKA 
TE,U A0,076 l 1. ~ y T E = 7 6 ?  
J  OKUT l N E I ,  START PR 1. ORD 
L I S N A P  ' D U M P l ' r 0 2 r 1 4 r B U F  
J L E S t 1  
OKUT L r X U  A O r - l  
J * L E S  
S K I P B *  L R r U  R l r 3 1 0  
L.U ~ 0 . p ~  
E  R I O W  I 
J  CD R I R I - 2  
J 0 ~ x 1 1  
I (O)  
RETUR +O 
WORD + O  
WCNT +O 
MAX +o 
T A L L  + O  
FBW + O 6 1  6 4 6 0 6 0 6 0 0 5  
P K  I N N T A P ,  
' E  v 
O 
+ 0 2 0 0 0 ~ 0  
+ l  ~OOIBUF 
R E S  1 4 0 0  
E  N D 
i T H F A U N * P R O G ( l ) . G E N F U G L  
1 B E G I N  
2 COMMENT 
3 X X X % % X % X X X X X % X X X X X X % X % X X X X X X X X X X X X X X X X X % x % % % % % ~ % x % % % % % % X % % % % % % % % % % % % ~ x x x  
4  X  X  
5  X %  PROGRAMMET L E S E R  D A T A S E K V E N S E R  F R A  F I L E N  ( S E K F I L I ,  K L O K K E T A L L E T  
6 % X  K O N V E R T E R E S  T I L  TTMM OG E V E N T U E L L E  S E K V E N S E R  MED ' G A L E I  K L O K K E T A L L  
7 X %  F I L T R E R E S  BORT.  S T A R T D A T O E N  FOR M R L I N G E N E  L E S E S  I N N  OG PROGRAMMET 
8  X X  L E G G E R  I N N  A T T R I B U T T E N  1 0 0 * M N D + D A G  SOM P O S T t 1 )  S A M T I D I G  SOM D A T O E N  
9 % X  I N K R E M E N T E R E S .  DERSOM M A T E R I A L E T  I N N E H O L D E R  . N A T U R L I G E  D I S K O N T I N U -  
10 X %  E R L I G H E T E R *  MR D I S S E  G I S  VED I N P U T - P A R A M E T R E  FOR A T  DE  E T T E R F O L G E N D E  
I l X X  S E K V E N S E N E  S K A L  P A S S E R E  K L O K K E F I L T E R E T i  DE F I L T R E R T E  OG 
1 2  x x  K R O N O L O G I S K  RIKTIGE S E K V E N S E N E  L E G G E S  U T  PR FILEN ' F U G L '  M E D  B U F R E T  
1 3  X X  S K R I V I N G .  
1 4  X X  P O S T ( D U M M Y )  S E T T E S  L I K  N U L L  OG B R U K E S  K U N  AV U T S K R I F T S P R O G R A M -  
15 X %  MENE AV T E K N I S K E  GRUNNER. 
1 6  X X 
17 X  X  * r *  I N P U T :  * * *  
1 8  X  X 
19 X %  1. K O R T :  DAGIMNDIAAR . S T A R T D A T O  FOR M a L E S E R I E  
2 0 X  X  
2 7 % X  2. K O R T :  A N T B R U D D  A N T A L L  D I S K O N f l N U E R L l G H E T E R .  
2 2 X  X  
% X  3. K O R T ;  B R U D D S E K ( 1 : A N T B R U D D ) .  SEKV.  NR. T I L  B R U D D  
X  X 
X %  4. K O R T I  B R U b b O G N ( 1 : A N T B R U D D ) .  D A T O - S P R A N G  V E D  B R U D D  
X  X  
X %  5. K O R T :  M A X S P R A N G  . S T 0 R S T E  T I D S P R A N G  SOM T O L E R E R E S  
X X 
X X % X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X % X % X % x % % % % % % % % x % % % x % % % % % % % % % % % % x % X X % %  
I N T E G E R  S K R I V I N D E X Ø L E S I N D E X I P M A X Ø B M A X Ø P L E N G T H Ø D U M M Y ;  
I N T E G E R  I I D A T O I D A G Ø M N D Ø A A R Ø N S E K . F S E K Ø T Ø K L O K K E Ø M A X S P R A N G Ø A N T B R U D D ;  
READ(DAG.MND#AAR) ;  
D U M M Y t a I F  AAR L S S  1 9 7 3  T H E N  2 E L S E  12; 
P L E N G T H : = I F  A A R  L S S  1 9 7 3  T H E N  60 E L S E  2 6 ;  
R E A D ( A N T B R U D D ) ;  COMHENT A N T A L L  BRUDD I DATAREGISTRERINGER; 
P M A X : = E N T I E R ( 2 4 9 / P L E N G f H ) ;  
B M A X ; = P L E N $ T H * P R A X ;  
B E G I N  
I N T E G E R  A R R A Y  M D A G ( ~ : ~ ~ ) Ø P O S T ( ~ ~ P L E N G T H ) I S K R I V ~ U F I L E S B U F ( ~ ~ B ~ A X ) ~  
I N T E G E R  A R R A Y  B R U D D S E K Ø B R U D D O G N ( ~ I A N T B R U D D ) ;  
P R O C E D U R E  S K R I V ( F 1 L ) ;  V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
B E G I N  
I N T E G E R  I Ø H ;  
COMMENT S K R I V I N D E X  P E K E R  P A A  1. L E D I G E  P O S T  I S K R I V B U F  
SOM S K A L  S K R I V E S ;  
I F  S K R I V I N D E X  GEQ PMAX T H E N  
B E G I N  
COMMENT S K R I V B U F  ER F U L L ;  
W R I f E ( F I $ € ( F I L ) r S K R I V B U F ) ;  
S K R I V I N D E X : = O ;  
END; 
H : = P L E N G T H * S K R I V I N D E X ;  
FOR I : + ( ~ Ø ~ Ø P L E N G T H )  DO 
S K R 1 V B U F ( I + H ) : = P O S T ( I ) ;  
S K R I V I N D E X : + S K R I V I N D E X + l ;  
END * * *  S K R I V  ***; 
P R O C E D U R E  L E S t F I L ) ;  V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
B E C I N  
I N T E G I R  I r H ;  
LOMMENT L E S f N D E X  P E K E R  P A A  1. L E D I G E  P O S T  1 L E S B U F  
SOM S K A L  L E S E S ;  
I F  L E S I N D E X  GEQ PMAX T H E N  
B E G I N  
C O M M E N t  L E S B U F  ER TOMT; 
R E A D ~ F I L ~ ( F I L ) ~ L E S B U F Ø S L U T T Ø S L U T T ~ F E I L ) ;  
L E S I N D E X ; = O ;  
END; 
H t = P L E N G T H * L E S i N D E X ;  
FOR I : = ( l r ! r P L E N G T H )  DO 
P O S f ( I I : = C E S B U F ( H + I ) ;  
L E S I N D E X $ = L E S I N D E X + l ;  
E N D  r*+ L E S  *e*; 
P R O C E D U R E  C L O S E ( F 1 L ) ;  V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
B E G I N  
I N T E G E R  I r H ;  
H : = P L E N G T H * S K R I V I N D E X ;  
W R I T E ( F I L E ( F I L ) Ø F O R  I : = ( l r l r H )  DO S K R I V B U F ( 1 ) ) ;  
W R I T E ( F l L E ( F 1 L ) r E O F ) ;  
E N D  * * *  C L O S E  * c * ;  
P R O C E D U R E  TTMM; 
B E G I N  
I N T E G E R  K l r K 2 ;  
K ~ : = E N T I ~ R ( P O S T ( P L E N G T H ) / ~ O O ~ ) ;  
K ~ : ~ P O S ~ ~ P L E N G T H ) - ~ O O O + K ~  
P O S l ( P L E N G T H ) : = l O O * K 1 + K 2 ;  
E N D  * * *  T T M M  ***; 
P R O C E D U R E  l N C D A T O ( N ) ;  V A L U E  N; I N T E G E R  N; 
B E G I N  
D A G t = D A G + N ;  
1 F  DAG G T R  M D A G ( M N 0 )  T H E N  
B E G I N  
DAG:=DAG-PlDAG(NND) ;  
MND I = M N D + l  t 
END; 
E N D  *** I N C D A T O  r**; 
L E S I N D E x : = P H A X ;  
R E A D ( B R U D D S E K ) ;  COMMENT S E K V E N S N R .  T I L  BRUDD; 
REAO(BRUDDOGN) ;  COMMENT A N T A L L  BRUDDØGN;  
R E A D ( M A x ~ P R A N G ) ;  COMMENT MAKS. T I L L A T T  T I D S P R A N G  I M R L I N G E N E ;  
FOR 1 ~ * 1 . 3 r S r 7 ~ 8 r 1 0 r 1 2  DO M D A G ( I ) t ~ 3 1 ;  
FOR 1 : = 4 r b r 9 r 1 1  DO M D A G C I ) : + 3 0 ;  
M O A G ( 2 ) ! = 1 F  f l O D ( A A R r 4 )  E Q L  O T H E N  2 9  E L S E  2 8 ;  
F I R S T :  N S E K : i N S E K + l ;  
L E S ( * S E K F I L @ ) ;  
I F  A A R  G E O  1973 T H E N  TTNM;  
t ; = P O S T ( P L E N G T H ) ;  
I F  T  G E O  O AND T LSS 2400 T H E N  
B E G I N  
COMMENT S T A R T P O S T  OK.; 
D A T O : = ~ O O * M N D * O A G ;  
W R I T E ( C C @ N Y  P E R I O D E  S T A R T E R  m r I 2 r l / ~ r f l r @  KL . i .D7 .2 r '  MED S E K V E N S N R  
~ ' ~ I ~ Ø A ~ ~ ~ > > ~ D A G I M N P I T / ~ O O ~ N S E K ) ~  
K L O K K E g r T t  
P O S T ( ? )  :=DATO; 
A.7 
COMMENT DUMMY-FELT; POST(DUMMY);=O; 
S K R I V ( ( F U G L 0 ;  
END E L S E  
B E G I N  
F S E K : = F S E K + l ;  
W R I T E ( I $ E I L  K L O K K E  1 S T A R T P O S T : ~ ~ P O S T ( P L E N G T H ) ) ;  
G o r o  FIRST; 
END; 
NYSEK:  FOR I : = ( l r l r A N T B R U D D )  D O  
I F  N S € K + ~  E Q L  B R U D D S E K ( 1 )  THEN 
B E G I N  
I N C D A T O ( B R U D D O G N ( 1 ) ) ;  
GOTO F I R S T ;  
CONMENT F O R T S E T T E R  M E D  N Y  K L O K K E  O G  D A T O ;  
END; 
N S E K : = N S E K + l ;  
L E S ( ' S E K F 1 L I ) ;  
1 F  AAR GEO 1 9 7 3  T H E N  TTMM; 
T : = P O S T ( P L E N G T H ) ;  
1 F  T  G E Q  O  AND T  L S S  2 4 0 0  THEN 
B E G I N  
I F  T L S S  K L O K K E  T H E N  T ; = T + 2 4 0 0 ;  
I F  T -KLOKKE L E Q  MAXSPRANG T H E N  
B E G I N  
COMMENT T I D S P U N K T E T  GODTAS MED MAKS. SPRANG MAXSPRANG; 
K L O K K E : = P O S T ( P L E N G T H ) ;  
IF T NEQ KLOKKE THEN 
B E G I N  
COMMENT D Ø G S K I F T E ;  
I N C D A t O ( 1 ) ;  
DATO:=~OO*MND+DAG;  
END; 
POST( I ) I =DATO;  
POST(DUMMY):=O; COMMENT DUMMY-FELT; 
S K R l V ( ' F U G L ' ) ;  
G O T 0  N Y S E K ;  
END; 
END; 
COMMENT KRONOLOGISK FEIL M E D  POST; 
WRITE(<<~F€IL K L O K K E  I SEKVENS N R i ~ r l 6 r D 1 0 . 2 r A 1 . 1 > > r  
N S E K , P O S T ( P L E N G T H ) / ~ O O ) ;  
F S E K : = F S E K + I ;  
GOTO N Y S E K I  
F E I L :  W R I T E ( t G R U M S  P I  F I L E N  S E K F I L  I SEKV. N R . t r N S E K ) ;  
S L U T T :  W R l T E ( < C I 6 r ~  SEKVENSER L E S T r ~ r 1 6 r (  SEKVENSER FORKASTET. ' r  
D b i 2 r '  X S T O Y ' r A 1 . l > > r N S E ~ t F S E K ~ l O o * F S E K / N S E K ) ;  
C L O S E ( i F U G L i ) ;  
END; 
END; 
T H F A U N * P R O G ( l ) . P R I N T  
1 B E G I N  
2 COMMENT 
3 X X X X X X X % X X X X X % L % Z X X X X X X A X X X % X X X X X X X % X X X % % X X % ~ % % X ~ ~ % X % % ~ % X % ~ ~ ~ % % X % % % % % % % ~  
4  X X  
5 X %  PROGRAMMET S K R I V E R  UT DE R E G I S T R E R T E  M X L I N G E R  FOR EN S P E S I F I S E R T  
6 X %  FUGL. F U G L E N  S P E S I F I S E R E S  VED INPUT-PARAMETRE.  
7 X X 
8 X  X +*r  I N P U T :  *r*  
9 X X  
10 % X  1. KORT!  S P E C I E S  . STRENG PR 20 TEGN SOM 
l l X X  I N N E H O L D E R  FUGLEHAVN. 
1 2  X  X 
1 3  % X  2. KORT:  K L , D A G , M N D , S K L , S D A G . S M N D , A A R m  PERIOOEGRENSER SAMT RRm 
1 4  X X  
1 5  X %  3 .  KORT:  N E  . A N T A L L  E G G M I L E P K T .  
1 6  X X 
1 7  X %  4. KORT:  E M P K T ( 1 ; N E )  . NE MRLEPUNKT PUNCHES 
18  X  X  I F R I T T  FORMAT* 
19 X X . (MRLEPKT. iNR.  PR DATALOGGER)  
2  0 X X 
2  1 % X  5. KORT: IIRPKTIFELT A L T E R N A T I V T  MRLEPUNKT 
2 2 X X  D E F I N E R E S  MED E N  INDEX,  
2  3  X  X  . E T  LOGGER-PUNKT OG EN T I  
2 4  X X . TEGNS STRENG. ( T O  H E L T A L L  OG 
2  5  X  X  . E N  STRENG).  KORTET K A N  
2  6 X  X G J E N T A S  V I L K U R L I G  MANGE 
2 7 X X  GANGER, A V H E N G I G  AV HVOR 
2 8 X % . MANGE AV DE F A S T E  MaLEPUN-  
2 9 X  X  . K T E N E  EN ONSKER U B Y T T E  UT. 
3 0 X X w SE KOMMENTAR 1 S T A T F U G L *  
3 1 X X X X % X X X X X X X X X X X X X X X X X X X % X X X X X X % X X X % X X X X x % % X X % % x % % % X % x x % X % x % % x % x % X % % X X % %  
I 
I N T E G E R  I , K L I D A G I M N D I S K L I S D A G I S M N D ~ A A R ~ D A T O Ø S D A T O ~ ~ E ~ R P K T ~ P M A X ~ B M A X ~  
L E S / N D E X I P L E N G T H I T P I D U M M Y ~ D ~ G N ~ N I D I F F I J ;  
S T R I N G  H E A D I N G ( 1 3 2 ) r F E L T ( 1 0 ) ;  
I N T E G E R  ARRAY F I N O E X I E M P K T ( ~ ; ~ ) ;  
I N T E G E R  ARRAV MDAGC1:12> ;  
S T R I N G  S P E C I E S ( 2 0 ) ;  
S T R I N G  D M ( 4 ) C  
FORMAT F(D10.2,X3rS2,@/~rS1,I-@,I2~I6,D10~213V10~2~10028X3ttN~f(~7~2)~ 
A l ) ;  
R E A D ( < < A , S Z O > > r S P E C I E S ) ;  
R E A D ( K L I D A G ~ M N ~ ~ S K L ~ S ~ A G Ø S M N D I A A R ) ;  
READ(NE1;  
R E A D ( F 0 R  I : = ( l r l , N E )  DO E R P K T ( I 1 ) ;  
W R l T E ( < < X 4 5 . # * * *  I N P U T !  * + * f r A t . S > > ) i  
W R I T E ( < < I l .  K O R T Z ~ ~ X ~ , S Z O . A ~ > > ~ S P E C I E S ) ;  
W R I T E ( < < t Z .  K O W T ~ ~ ~ X ~ ~ ~ I ~ ~ A ~ > > ~ K L ~ D A G I M N D ~ S K L ~ ~ D A G ~ S M N D ~ A A R ) ;  
U R I T E ( < < * S .  K O R T : l . X S r l b r A l > > r N E ) ;  
U R I T E C < < ~ L ,  K O R T # ~ , X ~ ~ ; N E ~ ( V ~ ) Ø A ~ > > I F O R  I ; = ( l r l , N E )  D O  E M P K T ( 1 ) ) ;  
I F  AAR LSS 1973 THEN 
B E G I N  
COMMENT G A M M E L  DATALOGGER; 
F I N D E X ( l ) ; = 2 5 ;  COUMENT UTETEMPERATUR; 
F I N D E X ( Z ) i m 4 8 ;  COMMENT L U C T F U K T I G H E T ;  
F I N D E X ( 3 ) : = 5 5 ;  COMMENT NEDBOR; 
F I N D E X ( 4 ) ; - 5 8 ;  COMMENT L Y S S T Y R K E ;  
F I N D E X ( 5 ) : = 5 3 ;  COMMENT BESØKSTELLER;  
PLENGTH:=60 ;  
T P r D 1 O O ;  
DUMMY 8 =2; 
END E L S E  
B E G I N  
COMMENT NY DATALOGGER;. 
F I N D E x ( l ) : a 4 ;  COMMENT UTETEMPERATUR; 
F l N D € X ( 2 ) : = 1 3 ;  COMMENT L U F T F U K T I G H E T ;  
F I N D E x ( 3 ) ; = 1 1 ;  COMMENT NEDBØR; 
F I N D E X ( 4 ) : = 1 4 ;  COMMENT LYSSTYRKE;  
F I N D E x ( S )  :=12; COMMENT I K K E  I BRUK PR  LO LOGG ER; 
PLENGTHt.26; 
T P : = l O ;  
DUMMY :=l 2 ;  
FOR I : = ( l r l r N E )  DO E M P K T ( I ) : = E M P K T ( I ) + l ;  
C O M M E N T  NY LOGGER NUMMERERES FRA O!; 
END; 
F I N D E X ( 6 ) t = D U M M Y ;  
W R I T E ( C O R E ( H E A D I N G ) r ( ( '  K L  m DATO DOGN UTET. 4 I 
L.FUKT, NEDBØR L Y S S T .  BES.FR. R E I R T .  @ r ; N E t ( * E G G ( * r l Z r  
f ) i ) r A l > > r F O R  l : ~ ( l r l r N E )  DO E M P K T ( 1 ) ) ;  
A L T P K T :  R E A D ( I ~ R P K T Ø F E L T . F O R T S ) ;  
F I N D E X ( 1 ) : a R P K T ;  
H E A D I N G ( ~ O + ( I + ~ ) + ~ Ø ~ O ) I . F E U ;  
W R I T E ( < < I ? r i ,  K O R T ~ ~ ~ X ~ ~ ~ ~ ~ ~ S ~ U ~ A ~ > > Ø J + ~ ~ I ~ R ~ K T Ø F E L T ) ;  
J : = J + I ;  
GOTO ALTPKT; 
FORTS!  P M A X : = € N T I E R ( ~ ~ ~ I P L E N G T H ) ;  
BMAX:+PLENGTH*PMAX; 
B E G I N  
I N T E G E R  A R R A Y  P O S T ( ~ ; P L E N G T H ) Ø L E S B U C ( ~ : B M A Y ) ~  
PROCEOURE LES(F~LIUTØFE)C V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
L A B E L  U T r F E ;  
B E G I N  
I N T E G E R  I r H i  
COMMENT L E S I N O E X  PEKER PR FØRSTE POST I L E S B U F  SOM 
S K A L  LESES;  
I F  L E S I N D E X . G E Q  PMAX T H E N  
B E G I N  
CORMENf  L E S B U F  ER T0MT; 
R E A D ( F I L E ( F I L ) r L E S B U F r U T r U T r F E I ;  
LESINOEX!=O;  
END; 
H : = P L E N G T H * L E s I N D E X ;  
FOR I : = ( ~ ~ ! ~ P L E N G T H )  D O  
P O S T ( I ) : ~ L E S B U F ( I + H ) ;  
L E S I N D E X : = L E S l N D E X + l ;  
END t** L E S  ***; 
PROCEDURE P O S I S J O N E R ( F I L Ø N ~ ~ N Z Ø U T ~ F E ) ;  VALUE F I L r N l r N Z i  
S t R l N G  F I L ;  I N T E G E R  N 1 r N 2 ;  L A B E L  UTIFE; 
B E G I N  
I N T E G E R  H; 
H:=BflAX-PLENGTH+1; 
LESINDEXr=O; 
OM: R E A D ( F I L E ! F ~ L ) ~ L E S B U F Ø U T I U T ~ F E ) ;  
1 F  L E S B U F ( H )  L S S  N 1  T H E N  GOTO OM; 
I T  L E S B U F ( B M A X )  L S S  N 2  THEN GOTO OM; 
FOR L E S I N D E X i i L E S I N D E X * ?  W H I L E  L E S I N D E X  L S S  -MAX AND 
L E S B U F ~ ( L E S ~ N D E X + ~ ) * P L E N G T H )  L S S  N 2  DO; 
END +* *  P O S I S J O N E R  ***; 
F O R  I : = l r 3 r S r f r 8 r 1 0 ~ 1 2  DO M D A G ( I ) : = 3 1 C  
F O R  I ! = l r 6 r 9 r 1 1  D O  M D A G ( I l ; r 3 0 ;  
M ~ A G ( 2 ) 1 = 2 8 ;  
D A T O : = l O O * M N D + D A G ;  
S D A T O ! = l O O * S M N D + S D A G ;  
DOGN:"1 ;  
N : = 6 ;  
W R I T E ( < < E l r X 3 0 r f * + *  ' r S 2 0 r '  F R A  ' r l 2 r l / ' r I l r f  T I L  ~ r I Z r ~ l ' r J l r 1 6 ~ ~  + 
* + ~ r A 1 . 5 > > r S P E C I E S r D A G r M N D r S D A G r S M N D . A A R ) ;  
W R f T E ( < < S 1 3 2 r A l . l > > r H E A D I N G ) ;  
P O S I S J O N E R ( ~ F U G L ' r D A T O r K L r N 0 T F O U N D r F E I L ) ~  
N O K :  I F  D A T O  G T R  L E S B U F ( 1 )  T H E N  L E S ( ~ F U G L ~ r S L U T T r F E 1 L ) ;  
S K R I V :  L E S ( ' F U G L ' r S L U T T r F E 1 L ) ;  
N :  =N+! ; 
I F  D A T O  N E O  P O S T ( 1 )  T H E N  
B E G I N  
D I F F : = M O D ( P O S T ( 1 ) ~ 1 0 0 ) - M O D ( D A T 0 ~ 1 0 0 ) ;  
I F  D I F F  L S S  O  T H E N  D I F F : = D I F F + M D A G ( M N D ) ;  
IF DIFF N E Q  1 T H E N  
B E G I N  
I : = E N T I E R ( P O S T ( 1 ) / 1 0 0 ) ;  
J : = M O D ( P O S T ( l ) r l O O ) ;  
U R I T E ( < < ' * * *  D A T A  M A N G L E R  F O R  P E R I O D E N  * r I 2 r @ / @ n I l r I  - @ r  
1 2 r @ / ~ r l i r '  * * * ~ ~ A 2 . 2 > > ~ M O D ( D A T O ~ 1 O O ) r E N f I E R ( D A T O / 1 O O ) r  
J r I ) ;  
END;  
D O G N I = D O G N + D I F F ;  
DATO:=POST( I ) ;  
E N D ;  
D M : æ P O S T ( l ) ;  
W R I T E ( F r P O S T ( P L E N G T H ) / 1 0 0 ~ D f l ~ 2 ~ 2 ) ~ D M ( l ~ l ~ r A A ~ ~ 1 ~ O O r D O G N r P O S T ~ F I N D E X  
( l ) ) / T P r F O R  I : r ( Z r l r 6 )  DO P O S T ( F I N D E X ( I ) ) / l O O r F O R  I ; a ( l r l r N E )  D O  
P O S T ( E M P K T ( I ) ) / T P ) ;  
I F  M O D ( N r 6 0 )  E Q L  0 T H E N  W R I T E ( < C E l r S 1 3 2 r A l ~ 1 ~ > r H E A D ~ N G ) ;  
I F  P O S T ( 1 )  L S S  S D A T O  T H E N  G O T 0  S K R I V ;  
I F  P O S T ( P L E N G T H )  L S S  S K L  T H E N  G O T O  S K R I V ;  
G O T O  S L U T T ;  
N O T F O U N D :  W R I T E ( @ D A T A  I K K E  F U N N E T ' ) ;  G O T O  S L U T T ;  
F E I L :  W R I T E ( t F E 1 L  I F I L - 1 / 0 1 ) ;  
S L U T T  : 
E N D :  
END; 
IHFAUN+PROG(1).STATfUGL 
1 B L G I N  
2 COMMENT 
3 X X X % X X % X X X X X X X X X % X X X % X X X % X X X X X % X % X X X X X % X % % % % % % x x % x x x x x % X % % x % x X x x ~ x % x x x x x  
4  X X 
5 X X  PROGRAMMET PLUKKER UT EN MRLESERIE FOR EN S P E S I F I S E R T  FUGL F R A  F I L E N  
6 X %  VFUGLI.  PB GRUNNLAG A V  D I S S E  DATA BEREGNES U~DDELVERDIERI STANOARD- 
7 % X  A V V I K  OG EKSTREMALVERDIER FOR HVER T I N E  OG HVERT DBGN I PERIODEN. 
8 % X  INPUT-PARAMETRE Ha S P E S I F I S E R E  PERIODEN ( S T A R T T I D  OG S C U T T 1 D ) r  MaLE-  
9 % X  P U N K T ~ ~ R )  F O R  EGGI OG H V O R  MANGE A V  D E  C A S T E  M~LEPUNKTENE son SKAL 
?O % X  V A E R E  MED. DE F A S T E  MALEPUNKTENE ER UTETEMPEf lA fUR(1 )o  LUCtCUKT IGWET 
11 % X  ( 2 1 1  N E D B B R ( 3 1 r  L Y S S T Y R K E ( 4 ) r  BES@KSFREKVENS(S)  OG REIRBUNNTERPERA- 
1 2  X %  T U R ( 6 ) u  H V I L K E  AV D I S S E  SOM SKAL VÆRE MED A N G I S  P I  E T  DATAKORT 
1 3  % X  NED TALLENE 1 PARENTESENE. 
1 4  % X  DE FASTE MRLEPUNKTENE KAN BYTTES UT SB LANGT DET ER 0NSKEL iG .  
1 5  %X PARAMETERKORT NR. 7 ANGIR T 0  INDEKSER OG EN STRENG. DEN FBASTE 
1 6  X X  INDEKSEN ANGIR  H V I L K E T  MRLEPUNKT SOM SKAL  B Y T t E S  UTI DEN ANDRE 
1 7  % X  ANGIR  MRLEPUNKTNUMMERET P 8  DATALOGGEREN. EN I 0  TEGNS STRENG 
1 8  X %  ANGIR R I K T I G  OVERSKRIFT 1 U T S K R I F T S T A B E L L E N  (QUNCHES RED APOSTROFERI, 
19  X X  PARAMEtERKORTET GJENTAS S 1  MANGE GANGER S O N  ANTALL  MRLEPUNKT EN 
2 0 % X  BNSKER B BYTTE UT. H V I S  DET I K K E  F I N N E S  NOE PARAHETERKORT AV 
2 1 X %  DENNE TYPEN, BRUKES DE FASTE MRLEPUNKTENE SOM ANGITT.  
2 2 X X 
2 3 % X  PROGRAMMET BEREGNER BARE MIDDELVERDIENE AV D I S S E  ST@RRELSENEi F O R  
2 4 % X  EGGTEMPERATURENE BEREGNES MIDDELVERDI ,  STANDAROAVVIKI M I N I M A L -  06 
2 5 X X  MAKSIMALVERDI ,  SAMT ANTALL MALINGER 1 HVERT BEREGNlNGSGRUNNLAG. 
2 6 % X  Pi DATAKORT NR, 6 ANGIS DET OM EN ØNSKER F 8  PUNCHET T I R E -  
2 7 % X  VERDIENE U T  PB KORT.  
2 8 X X 
t 9  % X t+* I N P U T  +**  
3 o % X  
3 7 X %  1 0  K O R T :  S P E C I E S  S T R E N G  P8 20 TEGN S81 
3 2 X X INNEHOLDER FUGLENAVN. 
3 3 % X  
3 4  X %  2, KORT8 K L . D A G I M N D I S K L I S D A G I S ~ N D I A A R  e PERIODEGRENSER SART f lR.  
3 5 X% 3. K O R i t  NEINF . ANTALL  EGGM8LEPKT.r A N T A L L  
3 6 X X . FASTE R8LEPUNKT. 
3 7 X %  
3 8 X %  4. KORT$ E N P K T ( 1 t N E )  . NE M 8 L E P U N K t  
3 9 X X QUNCHES I F R I T T  FORRAT 
4 0 X X CMlLEPKT.HR. P 1  DATALOGGER.) 
4 1 % X  
4  2 X X  5 . K O R t a  FMPKT(1;NF) , FASTE HfiLEPUNKTER. ( I N D E K S  1 
4 3 X  X T I L  $1. 
4 4  X X  
4  S % X  6. KORTI KORTUT TRUE G I R  KORT UT. 
4 6 X X FALSE  6 1 R  
O 7 % X  . I N G E N  KORT U T  
4 8 % X  
4 9  % X  7. KORT! IIRPKT.FELT TO H E L T A L L  OG EN STRENG P I  
50 % X  10 TEGN ANGIR  E T  A L T E R N A T I V T  
S 1 X X M lLEPUNKT.  KORT 7 KAN GJEN- 
5 2 X %  r TAS V I L K f i R L I G  MANGE GANGER 
5 3 % X  
5 4 X X X % x X % X X X X X X % % X X % % % % X X % X X X % % X X X X X X X X X X X X X x x % z x % x x ~ % x % x % x % % % x x x x x x x x x x % x x %  
5 5 ; 
56 BOOLEAN KORTUT; 
57 INTEGER I I K ~ N E ~ N F ~ T A N T ~ O A N T ~ T ~ H E ~ D O G N ~ O A T O ~ S D A T O ~ R E F D A T ~ ~ D A G ~ S D A G I  
5 8 M N D I S M N D I K L I ~ K L ~ A A R ~ R P K ~ I P L E N G T H ~ L E S I N D E X O P M A X ~ B M A X ~ T P I P T ;  
59 I N T E G L A  OKNIFEICNIDUANYIDIFF; 
60 INTEGER A R R A I  E R P K T I F M P K T ~ F ~ N O E X O N T I N D ~ ~ I ~ ) ~  
6 1 1NTEGER A R R A I  M D A G C l r l 2 1 ;  
R E A L  ARAAY T A r D A e T M i D M ( l ; 6 ) ;  
R E A L  T A K K ~ D A K K ~ P ~ T K V S U M ~ D K V S U M ~ T M A X I I M I N I D M A X ~ D R I N Ø T M I D ~ T V A R ~ D M I D ~  
DVAR; 
S T R I N G  S P E C I E S ( 2 O ) r F E L T ( l O ) ;  
S T R I N G  S H l ( l i 2 ) , S H 2 ( 1 3 2 ) r S H 3 ( 1 5 2 ) ;  
FORMAT F ~ ( ~ 7 r ~ - ~ r 1 2 ~ I S ~ @ / ~ r ~ 1 ~ ~ - ~ r f 2 r ~ l O ~ 2 ~ 3 V 1 U r 2 U l O ~ ~ ~ X ~ ~ ~ D 1 O m ~ ~ I ~ O r  
A l ) ;  
FORMAT F ~ ( X 1 0 ~ 1 ~ r ~ l ~ r I l r ~ - @ ~ I Z ~ U 1 O m 2 r 3 V 1 O r 2 U 1 O . 2 r X ~ r ~ D l ~ ~ 2 r I ~ O ~ A ~ ~ ~  
FORMAT F P U N C H ( 4 I S r D 7 . 2 r 2 I S r 5 0 7 . 2 r 1 5 ~ A l ) ;  
R E A D ( C < A r S 2 O > > r S P E C I E S ) ;  
R E A D ( K L ~ D A G ~ ~ N O ~ S K L ~ S D A G Ø S M ~ Y O ~ A A R ) ~  
R E A D ( N E r N F ) ;  
R E A D ( F 0 R  I ; = ( l * l r N E )  DO E M P K T ( 1 ) ) ;  
R E A D ( F 0 R  I r = ( l , l r N F )  DO F M P K f ( 1 ) ) ;  
READ(KORTUT1;  
DUMMY;=:F AAR L S S  1 9 7 3  THEK 2 E L S E  12; 
W R l T E ( < < X 4 5 r ' * + +  I N P U T :  * * * V r A Z m 3 > > ) ;  
W R I T E ( < < i ? -  KORT:@iXSrS20rAl>>rSPECIES)i 
W R I T E ( < < * Z .  K O R T : ~ Ø X ~ ~ ~ I ~ ~ A ~ > > ~ K L I D A G ~ M N D I S K L Ø ~ D ~ G ~ S N ~ D Ø A ~ R ) ~  
W R I T E ( < < @ 3 .  K O R T : ~ r X S r 2 1 6 r A l > > r N E ~ N F ) ;  
U R I T E ( < < ~ L .  K O R T : ' ~ X S Ø : N E : ( V ~ ) ~ A ~ > > I F O R  I ~ ~ ( l r 1 r N E )  D O  E M P K T ( 1 ) ) ;  
W R I T E ( < < @ S .  K O R T : @ , X ~ ~ : N F : ( V ~ ) ~ A ~ > > , F O R  f t = ( l r l r ~ ~ )  D O  F R P K T ( 1 ) ) ;  
W R I T E ( < < f 6 .  K O R T : * r X S r B S r A l > > r K O R T U T ) ;  
I F  A A R  L s s  1 9 7 3  T H E N  
B E G I N  
COMMENT GAMMEL DATALOGGER; 
F I N O E X ( 1 ) : = 2 5 ;  COMMENT UTETEMPERATUR; 
F X N O E X ( 2 ) ; = 6 8 ;  COWMENT L U F T F U K T I G H E T ;  
F I N D E X ( 3 ) : = 3 5 ;  COMMENT NEDE0R; 
F I N D E X ( 4 ) 1 = 5 8 ;  COMMENT LYSSTYRKE;  
F I N D E X ( 5 ) : = 5 3 ;  COMMENT BESØKSTELLER;  
P L E N G T H : = 6 0 ;  
T P : = l O o ;  
P T : = l ;  
END E L S E  
B E G I N  
COMMENT NY DATALOGGER; 
F I N D E X ( ~  ; = h ;  COMMENT UTETEMPERATUR; 
F I N D E X ( 2 ) ; = 1 3 ;  COMMENT L U F T F U K T I G H E T ;  
F I N D E X ( 3 > : = 1 1 ;  COMMENT NEDB0R; 
F I N D E X ( 4 ) : = 1 4 ;  COMHENT LYSSTYRKE;  
f l H D E X ( 5 ) : = 1 2 ;  COMMENT BRUKES I K K E  P 1  73-LOGGER; 
PLENGTH;=26 ;  
T P :  =l 0; 
pT1 '10 ;  
FOR f f = ( l r l ~ N E )  0 0  E M P K T ( 1 ) z = E M P K T ( I ) + l ;  
END; 
F I N D E X ( 6 ) : = D U M M Y ;  
S H 2 : = (  T I M E  DATO UTET, L.FUKT. NEDE. LYSST.  B 
ESaFR.  R E I R Y .  EGGTEMPERATUR';  
A L T P K T :  R E A D ~ I I R P K T ~ F E L T ~ S T A R T ) ;  
F I N D E K ( I ) : = R P K T ;  
S H 2 ( 1 O * ( I + 1 ) + l r l O )  i i F E L T ;  
W R l T E ( < < 1 1 r ' .  K O R T ; ~ ~ X ~ ~ ~ I ~ # S ~ ~ ~ A ~ > > Ø K + ~ ~ I ~ R ~ K T ~ ~ E L T ) ;  
K ; = K + ? ;  
GOT0 ALTPKT;  
START:  P M A X I = E N T I E R ( ~ & ~ / P L E N G T H ) ;  
BMAX:=PMAX+PLENGTH; 
FOR I : ~ l r 5 r 5 r 7 ~ 8 r l O r 1 2  DO H D A G ( 1 ) : ~ 3 1 ;  
F O R  1 : . 4 i 6 , 9 ~ ? 1  D O  M D A G ( I ) : i 3 O ;  
M D A G ( 2 ) i = 2 8 ;  
B E G I N  
I N T E G E R  A R R A Y  P O S T ( ~ : P L E N G ~ H ) Ø L E S B U F ( ~ I B M A X ) ;  
B O O L E 4 N  P R O C E D U R E  O d t X ) ;  
VALUE X ;  R E A L  X; 
B E G I N  
I F  X G T R  -5 .0  AND X  L S S  45 .0  T H E N  
B E G I N  
O K N : = O K N + l ;  
OK : =TRUE;  
END E L S E  
F E X L N : = F E I L N + l ;  
E N D  ***  OK **e; 
P R O C E D U R E  L E S ( F I L r U T r F E 1 ;  V A L U E  F I L ;  S T R I N G  F I L ;  
L A B E L  U T r F E i  
B E G I N  
I N T E G E R  I r H ;  
COMMENT L E S I N D E X  P E K E R  P %  F B R S T E  P O S T  4 L E S B U F  SOM 
S K A L  L E S E S ;  
1 F  L E S I N D E X  G E O  PMAX T H E N  
B E G I N  
COMMENT L E S B U F  E R  TØMT; 
R E A D ( F I L E ~ ~ I L ) ~ L E S B U F ~ U T Ø U T Ø F E ) ;  
L E S 1 N D E X : r O ;  
END 
H : = P L E N G T H * L E S I N D E X ;  
F O R  I : s ( f r l r P L E N G T H )  DO 
POST(I):=LESBUF(I+H); 
L E S I N D E X : = L E S I N D E X + l i  
END * * *  L E S  ***; 
P R O C E D U R E  P O S I S J O N E R ( F I L r N l r N 2 r U T r F E ) ;  V A L U E  F I L o N l r N 2 ;  
S T R I N G  F I L ;  I N T E G E R  N I Ø N Z ;  L A B E L  U T Ø F E ;  
B E G I N  
I N T E G E R  H; 
H : ' B M A X - P L E N G T H + I ;  
L E S I N D E X ! = " ;  
OM: R E A D ( F I L E ( F I L ) ~ L E S B U F ~ U T ~ U T P F E ) ;  
I F  L E S B U F ( n 1  L S S  N 1  T H E N  G O T 0  OM; 
I F  L E S B U F ( B M A x )  L S S  N 2  T H E N  C O T O  on; 
F O R  L E S I N D ~ X : = L E S ~ N D E X + ~  U H Z L E  LESINDEX L S S  P M A X  A N D  
L E S B U F ( ( L E S I N D E X * l ) s p L E N G T H )  L S S  N 2  DO; 
END * c *  P O S I S J O N E R  **t; 
w R I T E ( C O R E ( S H I ) ~ < < X ~ O C ~ * * *  i r S 2 O i i  F R A  Q r 1 2 r * l i r I l r i  T I L  t r I Z r ' f Q r I l r  
16,' * + * * ~ A ~ > > ~ S P E C I E S ~ D A G ~ M N D ~ S D A G Ø S M N D ~ A A R ~ ;  
I F  K O R T U T  T H E N  
B E G I N  
U R I T E ( C A R D $ r < < X S i ' + + *  t r S 2 0 , '  F R A  Q r l Z r ' l * r I l r l  T I L  Q r I Z r ~ l ~ r I l r  
16, v ***l ~ A ~ > > ~ S P E C I E S ~ D A G ~ ~ N D ~ S D A G ~ S H N D ~ A A R ~ ;  
W R I T E ( C A R D S , < < ~  T I F E  D A G  MND AAR UTET.  L i F .  i . Y S * r s l O ~  
E G G M I D  ST.AV. M I N  MAX A N T . ~ r A l > > r S H 2 ( 6 l r l O ) ) ;  
END; 
FOR 1 : = ( 2 ~ 1 r 7 )  P 0  
S H S ( 1 0 * l + l r f ~ ) : = '  M I D D E L * ;  
S H 3 ( 8 6 r 4 6 ) : æ ' M I D D E L  S T . A V V I K  M I N  MAX A N T A L L  Q ; 
D A T O : = I O O * H N O + D A G ;  
S D A T O : r 1 0 0 * S H N D + S D A t ;  
W R I T E ( < < S 1 3 2 r A l > > r S H 2 ) ;  
W R I l E ( C < S 1 3 2 r A l i 2 > > r S H 5 ) ;  
P O S I S J O N E R ( @ F U G L * ~ D A T O ~ K L ~ N O T F ~ U N D Ø F E I L ) ;  
NOK1 : L E S ( ' F U G L @ r E O F 2 r F E I L ) ;  
I F  DATO G I R  P O S T ( 1 )  THEN G O T 0  NOK1; 
T ~ M E : = E N T I E R ( P O S T ( P L E N G T H ) / ~ O O ) ;  
R E F D A T O : = D A T O ;  
0OGN:rO; 
T N I N ; = D M I N : = 4 S m O ;  
OM2: I F  T I M E  EQL E N T I E R ( P O S T ( P L E N G T H ) / ~ O O )  THEN 
B E G I N  
FOR I t ' ( l r 1 r N F )  D 0  
B E G I N  
K : = F M P K T ( I ) ;  
P : = P O S T ( F I N b E X ( K ) ) / 7 0 0 ;  
T A ( K ) : = T A ( K ) + P ;  
N T ( K ) : = N T ( K ) + l ;  
END; 
FOR I : ~ ( l r l r N E I  D b  
B E G I N  
P : = P O S T ( E M P K l ( I ) ) / T P ;  
1F O K ( P )  THEN 
B E G I N  
T A N T i = T A N T + l ;  
TAKK:  =TAKK*P;  
TKVSUW:=TKVSUM+P*P; 
1 F  TMAX L S S  P THEN TMAX:=P; 
I F  DMAX L S S  P THEN OMAX:=P; 
I F  T M I ~ T R  P  THEN T M I N z i P ;  
I F  D M I N  GTR P  THEN D M I N f t P ;  
END; 
END; 
GOT0 LES2;  
END; 
COMMENT T I M E S K I F T E ;  
FOR I ; ~ ( j r l r N f )  DO 
B E G I  N 
K t = F M P K T ( l ) ;  
T M ( K ) : e I F  N T ( K )  EGIL O  T H E N  O E L S E  T A C K ) / N T ( K ) ;  
END; 
I F  TANT E Q t  O T H E N  T A N T : r l ;  
T M I D : = T A K K / T A N T ;  
T V A R ; = T K V S U M / T A N T - T M I D * T M I D I  
T V A R : = h B S < T V A R ) ;  
w R J ~ E ( F ~ Ø T ~ M E ~ T J M E + ~ ~ D A G I M N D ~ A A R - ~ ~ O O ~ P ~ * F  I t = ( 2 1 1 r 6 )  00 
T M ( I ) r T M ~ D r S Q R T ( T V A R ) r t M I N c T M A X r T A N T ) ;  
IF KORTUT T H ~ N  
W R I T E ( C A R D S ~ F P U N C H ~ ~ I R E C D A G ~ H N D ~ A A R ~ P T * ~ ~ Ø R  1 : = 2 r 4 r 6  0 0  
T M ( ~ ) ~ ~ M ~ D , S Q R ~ ~ T V A R ) ~ T M I N ~ T M A X I T A N T ) ;  
TIME:=ENTIER~P05T(PLENGTH)/lOO); 
D A K K r = D A K K + T A K K ;  
DKVSUH;rDKVSUM+TKVSUM; 
DANT:aDANT+TANT;  
TAKK:=O; 
TKVSUM: =O; TANT;  =O; 
TVAX:=O; T M I N ; = 4 S m 0 ;  
FOR I : = ( l r l r N F )  DO 
B E G I  N 
K;=FMPKT (I); 
D A ( K ) : = O A ( K ) + T A ( K ) ;  
TA  (K) :=o; 
N D ( K ) : = N D ( K ) + N T ( K ) ;  
N T t K )  :=O; 
E N D; 
I F  P O S T ( 1 )  EQL REFDATO T H E N  G O T 0  oM2; 
COMMENT D ~ G N S K I F T E ;  
W R I T E ( € C ~ D @ G N V E R D I E R  ' r I 2 1 1 .  D @ G N : ' r A 4 , 3 > > r D O G N + l ) ;  
W R I T E ( < < S 1 3 2 r A l > > r S H 2 ) ;  
W R I T E ( C C S 1 3 2 r A l i 2 > > r S H 3 ) ;  
D M ~ D : = D A K K / D A N T ;  
D V A R : = b K V S U M / D A N T - D M I D * D M I D ;  
DVAR:=ABS(DVAR) ;  
FOR I : = ( l r l r N F )  DO 
B E G I N  
K : = F M P K T ( I ) ;  
D M ( K ) : = l F  N D ( K )  EQL O  T H E N  O  E L S E  D A ( K I / N b ( K ) ;  
END; 
W R I T E ( F Z ~ D A G I M N D I A A R - ~ ~ O O Ø P T * D M ( ~ ) ~ F O R  1 ; 0 ( 2 r l r 6 )  0 0  D M ( l 1 r D M I D r  
S Q R T ( D V A R ) ~ D M I N ~ D M A X I D A N T ) ;  
DAKK:=O; 
oKVSUM;=O; 
DANT:=Oi  
DMAXz30 ;  D M I N l = 4 5 . 0 ;  
FOR I ; = ( l r l r N F )  DO 
B E G I N  
K ; = F M P K T ( I ) ;  
O A ( K )  :=O; 
N D ( K )  z=O; 
END; 
D 1 F F : ~ M O D ( P O S f ( 1 ) r ? O O ~ - M O O ( R E F D A T O r 1 O O ~ ~  
1 F  D I F F  LS! O T H E N  D l F C : ~ D I F F + M D A G ( M N D ) ;  
1 F  D I F F  NEQ 1 THEN 
B E G I N  
I : = E N T I E R ( P O S T ( 1 ) / 1 C 0 ) ;  
K 1 ~ f l O b ( P O S T ( l ) r 1 0 0 ) ;  
W R I T E ( < < ! * s *  DATA MANGLER FOR P E R I O D E N  f e 1 2 0 @ / 1 0 1 ? ~ ~  - @ r  
i ,  ~ + c * . ~ ~ . ~ ~ > r ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ l i o ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ o ~ i o o ~ ~  
K l 1  1; 
END; 
DOGN:=DOGN+DIFF;  
R E F D A T O t ~ P O S T ( 1 ) ;  
M N D ; = E N T I € R ( R E F D A T O / ~ ~ O ) ;  D A G : = R E F D A T ~ - ~ ~ ~ * M N P ;  
U R l T E ( < < E l r S l 3 2 i A 4 . 5 > > 0 S H l ) ;  
U R I T E ( < € S 1 3 2 r A l > > r S H 2 ) ;  
W R I T E ( < < S 1 3 2 r A l . 2 > > r s H 3 ) i  
GOTO ow2; 
L E S E !  L E S ( * F U G L ~ ~ E O F Z Ø F E I L ) ;  
I F  P O S T ( 1 1  L S S  SDATO T H E N  G O T 0  OM21 
I F  P O S T f P L E N C T H )  L S S  SKL T H E N  GOT0 oM2; 
GOTO E O f 2 ;  
F E I L :  W R I T E ( 1 F E I L  UNDER L E S E I S K R I V E - O P E R E A S J O N E R  P %  F I L E N  F U G L @ ) ;  
G O T 0  SLUTT;  
E O F Z i  
FOR I a = ( l , t , N F )  DO 
B E G I N  
K !=FMPKT ( I  1; 
T M ( K ) ; * I F  N T ( K )  EQL O  T H E N  O E L S E  T A ( K ) / N T ( K ) C  
END; 
OAKK:=DAKK+TAKK;  
D K V S U M r r D K V S U R + T K V S U H ;  
DANT:=DAHT* tANT;  
T M 1 D : i l F  T A N T  E Q L  O  T H E N  O E L S E  T A K K / T A N T ;  
T V A R : n I F  T A N T  E Q L  O  T H E N  0 E L S E  T K V S U M / T A N T - T H l O + T H I D ;  
T V A R : = f i B S ( T V A R ) ;  
D M I D : = I F  D A N T  EQL O T H E N  O  E L S E  D A K K / D A N T ;  
D V A R : = I F  D A N T  EQL O T H E N  O E L S E  D K V S U M / D A N T - D H I D * D M I D i  
D V A R : = A B S ( O V A R ) ;  
~ R I T E ( F ~ ~ T ~ H E o T I M E + ~ I D A G I M N D I A A R - ~ ~ O O I P ~ * T M ~ O F O  I : ~ ( Z r l r 6 )  DO 
~ M ( I ) ~ T M I D ~ S Q R T ( T V A R ) O T M I N O T M A X O T A N ~ ) ;  
I F K O R T U T  T H E N  
W R I T E ( C A R D S . F P U N C H Ø T I M E O D A G I M N D O A A R . P ~ + T ~ O F R  I ! = 2 0 4 0 6  D O  
T M ( I ) o T M I D o S Q R T ( T V A R ) ~ T M I N , ~ ~ A K I T A N T ) ~  
U R I T E ( < < ' D Q G N V E R D I E R  ,012.'. D Ø G N ~ ' Ø A & ~ ' ~ > > O D O G N + ~ ) ;  
w R l T E ( < < S 1 3 2 r A l > > r S H 2 ) ;  
W R 1 T E ( < < S 1 3 2 r A l m 2 > > , S H 3 ) ;  
F O R  I : = ( l r I r N F )  D O  
B E G I N  
K:=FMPKT( I ) ;  
D M ( K ) : = I f  N D ( K )  E Q L  O T H E N  O ELSE D A ( K ) / N D ( K ) . ;  
E N D ;  
W R I T E ( F ~ O D A G O P N D O A A R - ~ ~ O O O P T ~ O M ( ~ ) ~ F O R  I a= (21106)  00  D M ( 1 ) r D M I O r  
S Q R T ( D V A R ) ~ O M X N ~ D M A X O D A N ~ ) ;  
W R I T E ( < < D S m 2 0 ~  X A V  M I L I N G E N . €  U T E N F O R  A K S E P T A B E L T  I N T E R V A L L i r A 5 . 1 > > r  
I O O * F E I L N / ( F E I L N + O K N ) ) ;  
END; 
G O T 0  S L U T T ;  
N O T F O U N D :  W R I T E ( I F 1 N N E R  I K K E  D A T A O ;  
S L U T T :  I F  K O R T U T  T H E N  W R I T E ( < < ' R E S U L T A T E N E  E R  P U N C H E T  P %  K O R T ' . A S m l > > ) ;  
E N D ;  
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